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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa mulai tanggal 10 Agustus  2015 sampai 
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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan 
rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan 
PPL Universitas Negeri Yogyakarta yang berlokasi di Akademi Angkatan Udara serta dapat 
menyelesaikan laporan PPL. 
Laporan PPL ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan PPL 
yang dilaksanakan mulai 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015  dengan 
memaparkan seluruh kegiatan dan permaslahan yang ada di lapangan sebatas pengamatan, 
kemampuan, tenaga dan waktu yang tersedia. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran 
tentang kegiatan yang telah terlaksana. 
Kegiatan PPL ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Ketua LPM dan Tim UPPL UNY yang membantu pelaksanaan PPL di Akademi 
Angkatan Udara 
3. Marsekal Muda Abdul Muis selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara atas ijin dan 
kesempatannya untuk melaksanakan kegiatan PPL di lembaga tersebut. 
4. Suyantiningsih, M.Ed, selaku Penasehat dan Dosen Pembimbing Lapangan PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan saran, kritik, arahan dan 
bimbingan selama pelaksanaan program PPL. 
5. Drs. Suprapto selaku Koordinator dan Penanggungjawab PPL Akademi Angkatan 
Udara  atas segala bimbingannya. 
6. Dosen maupun instruktur di setiap Departemen yang selalu membimbing, memberi 
arahan dan memberi dorongan untuk melaksanakan kegiatan dan program yang kami 
lakukan. 
7. Staf kantor dan karyawan Akademi Angkatan Udara, yang telah mendukung dan 
memotivasi kami dalam setiap kegiatan PPL. 
8. Teman-teman jurusan dan teman-teman tim PPL di lokasi dan lembaga yang lain. 
9. Serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tanpa terkecuali yang 
telah memberikan bantuannya. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, hanya kritik dan saran yang 
sifatnya membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnan laporan PPL ini.. Akhir 
kata, penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa PPL, Lembaga 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 




Oleh: Idhes Sara A.M 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh 
oleh setiap mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan PPL diselenggarakan 
oleh LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta pada semester gasal yaitu mulai tanggal 10 
Agustus sampai dengan 11 Agustus 2015.Dalam kesempatan ini mahasiswa melaksanakan 
Praktik Pengalaman Lapangan di Akademi Angkatan Udara, tepatnya di Departemen 
Elektronika. 
Program PPL terbagi atas program kelompok dan program departemen. Program 
kelompok terdiri atas Seminar dan sarasehan. Sedangkan Program Departemen terdiri atas 
Evaluasi kurikulum, Pengefektifan penggunaan modul praktek. Pembuatan video profil. 
Tujuan dari Program Departemen elektronika adalah untuk memperbaiki program belajar 
dan proses belajar dan mengajar, untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan 
yang selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar revisi program pengajaran, meningkatkan 
keefektifan dalam penggunaan modul, mendesain modul agar terlihat lebih menarik, untuk 
membuat video promosi prodi Elektronika Pertahanan di Angkatan Udara agar lebih mampu 
mengenalkan profil Departemen Elektronika secara lebih menarik, mengenalkan profil 
Departemen Elektronika dan prodi Elektronika Pertahanan kepada masyarakat umum 
terhadap tujuan, visi, misi, dan profil lulusan. 
 Program Kerja Praktik Pengalaman Lapangan dapat terlaksana dengan baik 
meskipun pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, namun hambatan tersebut dapat 
teratasi dengan baik dengan kerjasama antara tim PPL UNY dengan pihak Akademi 
Angkatan Udara. Hasil dari program kerja PPL adalah draft laporan hasil analisis dan 
evaluasi kurikulum Akademi Angkatan Udara Departemen Elektronika , bentuk modul juprak 
Departemen elektronika dan video profil departemen Elektronika.  
 









a. Analisis Situasi 
Departemen Elektronika merupakan departemen yang unggul dalam bidang 
kedirgantaraan dan menjadi pusat pengembangan Iptek Elektronika pertahanan. 
 
b. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di departemen Elektronika terdapat 
beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Kurangnya efektif dalam  penggunaan modul praktek 
2. Perlu adanya evaluasi kurikulum di Departemen Elektronika 
3. Belum ada video profil Departemen Elektronika 
 
c. Perumusan masalah 
Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun 
program kerja sebagai berikut : 
1. Bagaimanakan penyusunan modul yang sesuai dengan desain pesan 
pembelajaran? 
2. Bagaimanakah kurikulum KBK yang baik? 
3. Bagaimana mengoptimalkan media yang ada di departemen Elektronika untuk 
mengenalkan departemen Elektronika? 
 
d. Perumusan Program kerja 
perumusan program kerja dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi di lapangan 
setelah melakukan observasi serta koordinasi tim PPL UNY dengan dosen 
pembibingan lapangan dan pembina lapangan dalam hal ini wakil kepala departemen 
Elektronika. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program 
diantaranya : 
1. Maksud, tujuan, manfaat, dan fleksibilitas program 
2. Kebutuhan dari departemen Elektronika 
3. Waktu yang tersedia 
4. Sarana prasarana yang tersedia 
5. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa PPL 
6. Dukungan instansi terkait 
Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan program kerja : 
1. Pengumpulan data atau observasi 
2. Menyusun materi kegiatan 
3. Menetapkan alokasi waktu 
4. Menentukan peran mahasiswa 
Berdasarkan analisis tersebut, maka disusun program kerja yang diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang ada di departemen Elektronika 
e. Program kerja 
1. Mengefektifkan  penggunaan modul praktek 
2. Evaluasi kurikulum Departemen Elektronika 


















A. Pelaksanaan program 
1. Persiapan 
Tahap persiapan terdiri dari tahap observasi dan penyusunan program kerja. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hal hal apa saja yang dibutuhkan oleh 
departemen Elektronika. Kemudian dilakukan penyusunan program kerja yang 
dapat diaplikasikan di departemen Elektronika dan dapat dimanfaatkan dengan 
baik.  
2. Sosialisasi 
Tahap sosialisasi dilakukan semenjak PPL 1. Sosialisasi bertujuan untuk 
mengenalkan PPL terhadap lembaga akademi angkatan udara serta 
mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakanya praktik pengalaman lapangan. 
3. Pelaksanaan program kerja 
Pelaksanaan program kerja dilakukan dari tanggal 10 Agustus sampai 11 
September 2015. Pelaksanaan program kerja di lakukan di oleh 15 mahasiswa 
mahasiswi PPL UNY di Akademi Angkatan Udara. Ke 15 mahasiswa mahasiswi 
tersebut dibagi kedalam 5 departemen yang ada di Akademi Angkatan Udara 
meliputi : Departemen Elektronika, Departemen Jasmani Militer, Departemen 
Akademika, Departemen Elektronika, dan Departemen TMI. 
 
B. Pembahasan 
1. Program Utama  
a. Evaluasi Kurikulum Departemen Elektronika 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Idhes Sara A.M 
Tujuan Kegiatan 
1. Untuk memperbaiki program belajar atau proses 
belajar mengajar. 
2. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan 
pendidikan yang selanjutnya dapat dipakai sebagai 
dasar revisi program pengajaran.  
Bentuk Kegiatan 
Mengevaluasi dokumen kurikulum departemen 
Elektronika.  
Waktu Pelaksanaan Minggu ke-3 
Dana Rp. 20.000,00 
Hambatan 
1. Kurangnya referensi tentang kurikulum perguruan 
tinggi 
2. Waktunya terbatas   
Solusi 
1. Untuk memperbaiki kurikulum yang ada perlu 
adanya memperbanyak membaca referensi tentang 
kurikulum  
2. Mengunduh dan mempelajari KKNI (Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia) 
Hasil 
Draft laporan analisis dan evaluasi kurikulum Akademi 
Angkatan Udara di Departemen Elektronika 
Deskripsi  
Evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk 
mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk 
membuat keputusan tentang suatu program (Purwanto 
dan Atwi Suparman, 1999). Kurikulum adalah 
seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan 
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan 
aktivitas belajar mengajar.  
Di dalam kegiatan minggu ke 3 yaitu Mempelajari 
terlebih dahulu apa itu kurikulum KBK, Melakukan 
analisis kurikulum Departemen Elektronika terlebih 
dahulu baik dari segi komponennya yaitu tujuan, 
struktur program dan materi, struktur strategi, dan 
evaluasi. kemudian Melakukan perbandingan antara 
kurikulum yang dipakai di Departemen Elektronika 
dengan KBK, lalu Merumuskan hasil analisis dengan 
perbandingan kurikulum di Departemen Elektronika 
yang dibuat menjadi laporan hasil analisis dan evaluasi 
kurikulum di Departemen Elektronika.   
 
2.  Program Penunjang  
    a.  Mengefektifkan Penggunaan Modul Praktek 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Latif Ihfani 
Tujuan Kegiatan 
1. Meningkatkan keefektifan dalam penggunaan 
modul 
2. Mendesain modul agar terlihat lebih menarik 
Bentuk Kegiatan 
Mendesain ulang modul praktek dasar-dasar 
elektronika.  
Waktu Pelaksanaan Minggu ke-1 dan ke-2 
Dana Rp. 50.000,00 
Hambatan 
1. Modul praktek berisi tentang tuntunan praktek, 
sehingga materi yang ada hanya sedikit untuk 
bisa di olah agar terlihat lebih menarik. 
2. Aturan tata letak dan bentuk format penulisan 
yang sangat kaku sehingga sulit untuk merubah 
agar terlihat lebih menarik.  
Solusi 
Mengikuti aturan yang ada di Akademi Angkatan Udara 
dengan tambahan warna agar lebih bervariasi 
Hasil Bentuk modul Jurprak Dept. Elektro  
Deskripsi  
Modul adalah salah satu bahan ajar cetak yang 
mendukung proses pembelajaran. Modul ini di desain 
menggunakan corel draw X5 dan Ms. Word. Melakukan 
analisis tentang media belajar modul aik dari desain 
cover, desain isi dan komponen penyusun modul 
praktek dasar elektronika.  
Mendesain modul mulai dari cover yang di sesuaikan 
dengan aturan yang ada di Akademi Angkatan Udara. 
Kemudian mendesain isi dan menambahkan komponen 
yang belum ada di dalam modul 
Mencetak modul agar bisa di gunakan lebih baik. 
 
b. Pembuatan Video Profil Departemen Elektronika  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Ashareo Zhasindy Anas Satya Bangsa 
Tujuan Kegiatan 
1. Untuk membuat video promosi Prodi Elektronika 
Pertahanan di Akademi Angkatan Udara agar 
lebih mampu mengenalkan profil Departemen 
Elektronika secara lebih menarik. 
2. Mengenalkan profil Departemen Elektronika dan 
Prodi Elektronika Pertahanan kepada masyarakat 
umum terhadap tujuan, visi, misi, dan profil 
lulusan. 
Bentuk Kegiatan Membuat video profil Departemen Elektro.  
Waktu Pelaksanaan Minggu ke-2, 4, dan 5 
Dana Rp. 50.000,00 
Hambatan 
Terlalu tertutupnya pihak Akademi Angkatan Udara 
dalam Pengambilan Gambar. 
Solusi 
1. Mengajukan izin pengambilan gambar kepada 
Kepala Departemen Elektro dan di Berikan 
tembusan ke DPL dan TAUD. 
2. Meminta salah satu pegawai untuk mengawasi 
dalam pengambilan gambar. 
Hasil CD Video Profil Departemen Elektronika 
Deskripsi  
Video profil akan menampilkan gambaran tentang 
Tujuan terbentuknya prodi Elektronika Pertahanan dan 
Departemen Elektronika di Akademi Angkatan Udara, 
Visi dan misi Departemen Elektronika, sarana dan 
prasarana di Departemen Elektronika, profil lulusan 
Prodi Elektronika Pertahanan, dan ulasan singkat 
Kepala Departemen Elektronika tentang Departemen 
Elektronika di Akademi Angkatan Udara.   
Minggu Ke-2 pembuatan naskah. Kemudian 
dilanjutkan minggu ke-4 Pengambilan gambar per 
ruangan dan proses pembelajarannya. Minggu ke-5 
pengmbilan ketua departemen serta editing dan 
burning ke CD.    
 
3. Program Tambahan  
a. Pembuatan Lembar Evaluasi Dosen  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Idhes, latif , asareo 
Tujuan Kegiatan 
1. Untuk mengukur kinerja agar lebih terstruktur dan 
terarah 
2. Untuk mengetahui tingkat prestasi dosen  
Bentuk Kegiatan Membuat lembar evaluasi dosen.  
Waktu Pelaksanaan Minggu ke-5 
Dana Rp.  
Hambatan Terbatasnya waktu 
Solusi 
Untuk memperbaiki kinerja yang ada perlu adanya 
memperbanyak membaca referensi tentang lembar 
evaluasi dosen. 
Hasil 
Dokumen sebanyak 28 halaman. dengan acuan 
pembuatan lembar evaluasi dari Universitas 
ANDALAS 
Deskripsi  
Pembuatan lembar evaluasi dosen yang diminta oleh 
lembaga, pada tanggal 6 September 2015 yang selesai 
di kerjakan pada tanggal 7 September 2015. 
Menghasilkan dokumen sebanyak 28 halaman. Dengan 
acuan pembuatan lembar evaluasi dari Universitas 
ANDALAS 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Pelaksanaan PPL tahun 2015 dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat 
dari beberapa hal antara lain keterlaksanaan program kerja kelompok, faktor 
penghambat, serta faktor pendukung yang terjadi pada saat pelaksanaan program. 
a. Keterlaksanaan program 
Program-program PPL sebagian besar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai 
dengan rencana. Program yang terlaksana sesuai dengan rencana diantaranya 
adalah analisis dokumen kurikulum, pembuatan video profil departemen, 
pengembangan media pembelajaran, analisis gaya mengajar dosen, analisis gaya 
belajar taruna, revisi diktat. Dalam kegiatan PPL ini sebagian besar program dapat 
terlaksana dengan baik. Adapun program yang tidak terlaksanakan dikarenakan 
waktu yang harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di lembaga. 
b. Faktor pendukung 
Keberhasilan pelaksanaan program tak lepas dari faktor yang memperlancar 
pelaksanaan program. Adapun faktor pendukung meliputi kerjasama tim yang 
baik, dukungan dan koordinasi dari pihak lembaga, koordinasi dengan 
departemen-departemen  dalam lembaga, hubungan baik dengan para staf dan 
karyawan Akademi Angkatan Udara serta dukungan dan kepercayaan yang telah 
diberikan oleh almamater kami Universitas Negeri Yogyakarta. 
Bentuk kerjasama dalam tim antara lain berupa pembagian tugas dan saling 
membantu meskipun program yang dilaksanakan bukan tugas perseorangan 
tertentu. Dukungan dari pihak lembaga sendiri berupa koordinasi untuk setiap 
program, pemberian izin untuk melaksanakan program dan pemakaian peralatan 
milik lembaga. Hubungan baik dengan warga lembaga dibina dengan keterlibatan 
tim dalam kegiatan yang dilaksanakan pihak lembaga.   
Dukungan terbesar juga diberikan oleh almamater kami Univesitas Negeri 
Yogyakarta, baik dukungan finansial maupun dukungan moril melalui 
pembekalan dan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan. 
c. Faktor penghambat 
Secara umum tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program 
PPL tahun ini. Meskipun begitu terdapat juga beberapa hambatan. Hambatan 
tersebut antara lain: 
a. Masih kurangnya komunikasi dan kerja sama antar sesama anggota PPL. 
b. Ketidakjelasan format form antara PPL di lembaga dengan PPL di sekolah 
yang ada pada buku panduan PPL. 

















Berdasarkan program kegiatan PPL yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Program PPL yang direncanakan telah terlaksana seluruhnya meskipun ada beberapa 
program kerja yang tidak terlaksana. Namun pada umumnya semua program PPL 
dapat berjalan dengan lancar, adapun hambatan yang terjadi masih dapat diatasi 
dengan baik. 
2. Keberhasilan program PPL menjadi tanggung jawab semua anggota tim PPL UNY 
2015 di Akademi Angkatan Udara. Setiap anggota tim harus dapat bertanggung jawab 
pada pekerjaannya, meskipun sebagian besar program bersifat partisipasif. 
3. PPL adalah sarana pengembangan keilmuan di bidangnya, sehingga nantinya 
mahasiswa yang bersangkutan dapat berperan aktif di kehidupan sosial masyarakat 
dengan keilmuannya. 
4. Kegiatan PPL memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, 
dan menghayati permasalahan lembaga baik yang terkait dengan proses pembelajaran 
maupun kegiatan manajerial kelembagaan. 
5. Dengan pelaksanaan program PPL di lembaga diharapkan akan terjalin hubungan baik 




Demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPL dimasa yang akan datang, 
ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan diantaranya adalah : 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Sebelum penerjunan, seluruh anggota tim PPL hendaknya melakukan koordinasi 
dengan baik untuk persiapan pelaksanaan semua program PPL. 
b. Pada saat observasi di lingkungan lembaga, seluruh tim harus dapat 
memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan 
informasi mengenai potensi lembaga yang dapat dikembangkan. 
c. Seluruh anggota tim diharapkan dapat selalu menjaga kerjasama  tim mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan hingga kegiatan PPL berakhir. 
d. Menjaga nama baik almamater UNY selama pelaksanaan kegiatan PPL. 
 
2. Bagi Lembaga 
a. Menjaga, memelihara dan menindaklanjuti hasil kerja PPL yang mendukung 
kegiatan lembaga dan sarana atau fasilitas yang telah tersedia agar bisa lebih 
bermanfaat. 
b. Senantiasa dapat menjaga hubungan kemitraan antara mahasiswa PPL, pihak 
lembaga, dan pihak UNY. 
c. Mohon setidaknya seimbang sikap keterbukaan tiap departemen kepada kelompok 
PPL pada saat observasi untuk penyusunan program kerja. 
d. Mohon kejelasan informasi dari pihak koordinator mengenai tata tertib yang perlu 
ditaati oleh kelompok PPL, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di 
setiap departemen. 
e. Dosen dan instruktur sebaiknya diberikan pelatihan secara merata terkait dengan 
perangkat pembelajaran. 
f. Pemanfaatan sumber belajar lebih dioptimalkan lagi, seperti Learning 
Management System (LMS) dan perpustakaan.    
 
3. Bagi Pihak UNY 
a. Pembelakan hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPL. 
b. Pembekalan hendaknya dibedakan PPL yang berada di sekolah dengan PPL di 
lembaga. 
c. Menyediakan sarana prasarana serta dana yang sesuai kebutuhan dan dapat 
mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program PPL. 
d. Kegiatan monitoring hendaknya lebih sering dilakukan untuk meninjau dan 
mengetahui kondisi mahasiswa pada saat melaksanakan PPL. 
e. Format penilaian hendaknya dibedakan antara PPL yang berada di sekolah dan 
PPL di lembaga. 
f. Format bentuk laporan PPL yang berada di sekolah dan PPL di lembaga 
seharusnya juga dibuatkan format tersendiri. 
DAFTAR PUSTAKA 
  
Tim Penyusun Panduan PPL. 2015. Buku Panduan PPL 2015. Yogyakarta : Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
Tim Pembekalan PPL. 2015. Materi Pembekalan PPL Tahun 2015. Yogyakarta : Universitas 
Negeri Yogyakarta. 































ALAMAT  LEMBAGA 
NAMA MAHASISWA 
: AKADEMI ANGKATAN UDARA 
: Jl. Laksda Adisucipto Km.10, Ksatrian AAU, Yogyakarta 
: Idhes Sara A.M 
 
   Jumlah Jam Per 
Minggu 
Jumlah 
Jam No Nama Kegiatan Penanggung Jawab 
   1 2 3 4 5  
 Program Kelompok       
1 Seminar dan 
Sarasehan AAU 
  11 
 
  11 
 Program Departemen       
1 Evaluasi Kurikulum 
Departemen 
Elektronika 




Latif Ihfani 30 4 
 
  34 




Anas Satya Bangsa 
 12 
 
24 24 60 
 Program Tambahan       
1 Membuat lembar 
Evaluasi Dosen 
Latif Ihfani   
 
 6 6 





Yogyakarta, 10 Agustus 2015 
 
Mengetahui dan Menyetujui, 
Koordinator PPL 






Letkol Sus NRP 524564 
DPL PPL 






NIP. 19820811 200501 2 002 
Mahasiswa 





























LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : Akademi Angkatan Udara 
NAMA MAHASISWA :Idhes Sara A.M  
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Laksda Adisucipto Km 10 
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